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ه ا آنرف الطيفی هستند كه كاربرد زيادی داشته و مص ها داروهای ضدميكروبی وسيعكينولون مقدمه:
اخي ر ب ا ايد اد یريي رام ش يميايی در  یهادر س ا  .باش دیطور چشمگيری در ح ا  سس ترم مبه
س ت. در یهيه داروهای ضدميكروبی جدي د حال ش ش ده ا یابيوسنتزی، پيشرفت عمده یهامولكو 
 رعمم هيباع  اف زاين   كينول ون، 7 پيپرازين در موقعيت كربن شماره یعنوان مثا  افزودن حلقهبه
شود. یركيبام جدي د كينول و ی مث ش موكس ی های سرم مثبت میسرمی و قدرم یركيب عليه باكتری
ان طی یحقيقام فعاليت بيش تری علي ه مايكوپمس ما پنومو ي ه  ش  فلوكساسين و جمی فلوكساسين،
تق مش شن  جديد، یهاکيویيبیبا یوجه به افزاين روزافزون مقاومت ميكروبی و  ياز به آ ت ا د.داده
 رار دادنق جديد از سارافلوكساسين در دا شگاه علوم پزشكی یهران طراحی و سنتز شده است. با مبنا 
 سرفت.قرار  مورد ارزيابی بيولوژيكی اين مشتقام جديد سارافلوكساسين،
 یسازقيشن یركيب سنتز شده با استفاده از رق) CIMحداقش غلظت مهاری ( در اين مطالعه :هاروش
 6/4ب دين منظ ور مق دار  رف ت.سها م ورد بررس ی ق رار در محيط جامد بر روی منتخبی از باكتری
و  ح ش OSMDسارافلوكساسين در كمترين مقدار حم   یاز هر يک از مشتقام سنتز شده سرمیليم
 حلو  بامسری  01رسا ده شد. از محلو  استوک هر يک از یركيبام، تريلیليم 5با آب مقطر به حدم 
مولر هينتون براث  اوليه در محيط یسازقيرق یهيه شد. تريلیليميكروسرم بر م 0/521یا  46 یهاغلظت
درجه  05ليتر محيط مولر هينتون آسار در دمای ميلی 81های فوق به ليتر از رقتميلی 2ا دام و سپس 
 CIMس پس  .ست آي دی مورد ظر به دسراد اضافه سرديد یا غلظت  هايی یركيبام در محدودهسا تی
 اين یركيبام بر اساس حداقش غلظت لازم برای مهار رش د ب اكتری ب ه روم ع دم مش اهده كل و ی
 باكتری در پليت ا دام شد.
  
 
وس، اورئ  لوكوکيس رم مثب ت اس تاف یباكتر 4 یسنتز شده بر رو باميیرك یكروبياثرام ضدم نتایج:
 یس رم منف  یب اكتر 4و  سيليس ابت لوسيلویئ وس، باس  كروكوك وسيم س،يديدرمياپ لوكوکياستاف
ی ا  91Sيب یرك مارسنس مشاهده شد. ايو سراش هيپنومو  ميكلبس ،یكل ايشياشر نوزا،يسودومو ا آئروژ
و  12Sو  02Sهای سرم مثبت اثرام ضدميكروبی داش ته اس ت.یركيبام حدودی ینها بر روی باكتری
ب ر روی  91S، اثرام مش ابهی ما ن د یركي ب 22Sب سو ه اثر ضدميكروبی  داشته ا د. یركيهيچ 42S
. باش دیمی  ي ز بر اين دارای اثرام ضدميكروبی ض عيفی ب ر روی ای.ك م عموه ها دارد.سرم مثبت
طوركلی ب ر یوجهی داشته و بهبر روی هر دو دسته باكتری سرم منفی و مثبت اثرام قابش 32Sیركيب 
 است. مؤثریر های سرم مثبتروی باكتری
ا یركيب ینه شده مشخص شد كه از بين یركيبام سنتز ،CIM  تايج بعد از به دست آمدنی: ریگجهینت
از یركيب  یرفيیركيبام اثرایی به مرایب ضعو باقی اثرام بيشتری  سبت به ساير یركيبام دارد  32S
ی ه وجود مببا مقايسه ساختاری اين یركيبام با يكديگر اين فرض  ين داشتند.ساستا دارد سارافلوكسا
 دش نهايپ .آيد كه وجود دو ایم كلر اثر ضد ميكروبی را به ل ورم قاب ش ی وجهی اف زاين م ی ده د
 ا دام شود. 32Sمطالعام ميكروبی بيشتری روی یركيب  شودمی
 .CIM كينولون، ضدميكروبی،اثرام  سارافلوكساسين، :هادواژهیکل
 
 





Introduction: Quinolones are broad-spectrum antibacterial agents. They have many 
clinical uses which are increasing. In recent years, major advances have been made in 
the development of new antimicrobial drugs by making chemical changes in 
biosynthetic molecules. For example, the addition of piperazine ring to C-7 pppppppp 
increases the serum half-life and potency of the compound against gram-positive 
bacteria. Regarding to the increase in microbial resistance against current antimicrobial 
agents and the necessity of preparation of new agents, six new derivatives of 
sarafloxacin have been designed and synthesized at Tehran University of Medical 
Science. 
 
Methods: The MIC of 6 studied compounds were assessed on chosen bacteria strains 
using agar dilution method. An amount of 6.4 mg of the sarafloxacin derivatives were 
dissolved in a minimum amount of dimethyl sulfoxide and the volume was made to 5 
ml using distilled water. From the stock solution of each compound, 10 serial 
concentrations from 64 to 0.125 microgram per milliliter were prepared. To do this, the 
primary solution was prepared in Muller-Hinton Broth and then two milliliter of each 
serial dilution was added to 18 milliliter of Muller-Hinton agar medium at 50 degree 
centigrad to give the final concentration in the above-mentioned range. Then the MIC of 
the test compounds were determined based on the minimum required concentration for 
inhibition of the colonial growth on the plates. 
 
Results: The antimicrobial effect of synthetic compounds was assessed on 4 gram-
positive bactria Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus 
luteus, Bacillus subtilis & 4 gram-negative bactria Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia & Serratia marcescens. S19 has  antimicrobial 
effects only on gram-positive bacteria. S20, S21 and S24 had no antimicrobial effect. 
The compound S22 has the same effects as the compound S19 on gram-positives. In 
addition, it has weak antimicrobial effects on E. coli. The compound S23 has significant 
effects on both gram-negative and gram-positive. 
 
بلاطم تسرهف   VI  
 
 
Conclusion: After the MIC was obtained, it was found that among the synthetic 
compounds only the compound S23 had more effects than the others, & rest of them 
had much weaker than sarafloxin. By structural comparison of these compounds with 
each other, it is hypothesized that the presence of two chlorine atoms increases the 
antimicrobial effect. It is suggested that more microbial studies are carried out on S23 
compound. 
 
Keywords: Sarafloxacin, Antibacterial, Quinolone, MIC. 
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